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摘 要: 文明的演进往往伴随着对经典的反复诠释, 墨家学说亦然。科学技术迅猛发展彰显了墨学在科
学文化史上的地位。墨家的科技情结与人文关怀, 在悠久的历史长河中, 是先民变革现实的动力源泉; 在深
刻的传统文化转型时期, 是中华民族伟大复兴的思想基础; 在讲求创新的时代, 是优化民族思维方式的理论
参照, 其影响是深刻而隽永的。
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The Scientific Cultural Background and Value of Moism Resurgence
XIE Q ing-guo
( Dep artment of Phi losop hy , S ch ool of H umanit ie s, X iamen Unive rsi ty , X iamen, Fu j ian 361005, China)
Abstract: With the development o f civilization, the classics are explained repeatedly. So is Moism. T he rapid development
of science and techno lo gy reflects the status o f Mo ism in the histor y of scientific culture. Mo ist science and humanism is the
power eng ine for the o rig inals to r efo rm reality in the long histor y. Dur ing the tr ansit ion per iod o f pr ofound tradit ional culture,
it is the thought basis for ChinaÄs resurg ence; in this er a innovation, it is at tached g reat impo rtance and offer s theor etical r ef er-
ence to optim ize the method of thought, thus it has pro found impact.














量; 而且它作为一种精神力量, 启人心智, 去除愚













势上只会加强, 不会削弱; 只会发展, 不会后退。
正是因为科学及其科学衍生物已经广泛地进入生
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大的帮助。5公输6 篇中就明白指出: /教人耕0 的
功多于 /不教人耕而自耕0 的功; 5鲁问6 篇也明





例如, 他们明确主张: 知识源泉不外是 /闻知0、
/说知0 与 /亲知0 三者, 并以 /亲知0 为最可靠。
认识外界事物首先要通过感觉器官 ) ) ) /五路0,
而且器官与外界事物接触能够摹仿事物的面貌 ) ) )
/以其知过物而能貌之0 才能获得知识; 又认为:
要更加明确地认识外界, 还需要依靠思维 ) ) )
























(尤其是黄老道家及其后来形态 ) ) ) 道教) , 要么由
于没有得到继承而断流干涸, 徒留下历史的记忆与
启迪; 要么积淀于民族精神的底层, 成为其一因




纵览历史, 晋 # 鲁胜 5墨辩注6、宋 #韩愈















































历史地看, / 15世纪前后, 一批文艺复兴的先
驱从古希腊思想库中发现了理性, 正是在古希腊理
性的基点上, 发起了文艺复兴, 开创了近代科























究中, 走向更高层次的创新0, [ 2]( P198) 这也就是我们
现代研究墨学的初衷和基本立场, 墨学的研究诚时
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学异军突起, 而成为显学, 这不能不说与墨学相对
深刻的理性思维分不开。就 /名0 而言, 儒家强调
/名不正, 则言不顺0, /名0 正与否是以先圣的言
行为标准, 自己却是 /述而不作0。道家强调 / 名
可名, 非恒名0, 指出 / 名0 的相对性, 而墨家更
重视 /名0 的确定性, 避免歧义。墨家认为 /名:
物、达也, 有实必待文也。命之马, 类也, 若实也
者, 必以是名也。命之臧, 私也, 是名也, 止于实
也。0 ( 5经上说6 79) 以名举实。5墨子#非攻下6
载有一例: /今逮夫好攻伐之君, 又饰其说以非墨
子曰: -以攻伐之为不义, 非利物与? 昔者禹征有
苗, 汤伐桀, 武王伐纣, 此皆立为圣王, 是何故
也?. 子墨子曰: -子未察吾言之类, 未明其故者
也! 彼非所谓攻, 谓诛也。. 0 这里墨子把战争区别






非之分, 审治乱之纪, 明同异之处, 察名实之理,
处利害, 决嫌疑, 焉摹略万物之然, 论求群言之
比。以名举实, 以辞抒意, 以说出故; 以类取, 以
类予。有诸己不非诸人, 无诸己不求诸人。0 ( 5小












的, 工具包含有形的工具 ) ) ) 器械, 还包括隐含着

















深化了对圆的认识, 指出: 圆是一中同长; 在杠杆
使用中, 把握了平衡原理: / 负而不挠, 说在胜0
( 5经下6 126) , /挈与收扳, 说在迫0 ( 5经下6
127) ; 通过小孔成像, 发现光的直线传播原理等
等。从工具精神上升为科学精神, 从知其然到知其
所然, 达到真的境界。 /三表法0 固然是政治学中
判断一种言论、知识、行为是非真假的法式。但从
机理而言, 三表法应该隐含着类似亚里士多德的三
段论的意思: 本 (大前提, 前项) ; 原 (小前提,




实出发, 遵循思维规律, 做出令人信服的结论, 这
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